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Chronologisches Verzeichnis der Dokumente 
Décembre / Dezember 1813 
22 - 1er janvier 1814. « Journal » de Louis Pittier 23 
28 S. I. Procès-verbal de la prise de possession du Valais par les 
Autrichiens 108 
30 Sion. Lettre d'Eugène de Courten à son frère Pancrace, à Sierre 26 
Janvier / Januar 1814 
3 Sion. Lettre de Maurice de Courten, vice-président du gouverne-
ment provisoire, à Casimir Lang, conseiller de préfecture . . 109 
9 Fribourg-en-Brisgau. Lettre d'Eugène de Courten à sa femme, à 
Sierre 28 
10 Fribourg-en-Brisgau. Lettre d'Eugène de Courten à son frère Pan-
crace, à Sierre 30 
11 Fribourg-en-Brisgau. Lettre d'Eugène de Courten à son frère Pan-
crace, à Sierre 33 
14 Basel. Schreiben des Fürsten Metternich an die Gesandten des 
Wallis 110 
Février / Februar 1814 
1 Sion. Adresse du gouvernement provisoire au public sur la lettre 
de Metternich 110 
Mars / März 1814 
8 Bern. Schreiben des österreichischen Gesandten Schraut an Oberst 
Simbschen 115 
12 Brig. Schreiben von Oberst Simbschen an die provisorische Re-
gierung 111 
13 Sitten. Schreiben der provisorischen Regierung an Oberst 
Simbschen 112 
15 Brig. Schreiben von Oberst Simbschen an die provisorische Re-
gierung 1 1 Î 
20 Sion. Circulaire du gouvernement provisoire aux grands châtelains 
des dizains 116 
S. d. Eid der Kaiserlich Königlichen Armee 115 
Mai 1814 
2 Zürich. Schreiben des österreichischen Gesandten Schraut an 
Oberst Simbschen 118 
Saint-Maurice. Schreiben von Oberst Simbschen an die provisori-
sche Regierung 119 
13 Sierre. Lettre d'Eugène de Courten à son frère Pancrace, à Savillan 35 
22 Sion. Circulaire du gouvernement provisoire aux grands châtelains 
des dizains 119 
23 Sion. Circulaire du gouvernement provisoire aux grands châtelains 
des dizains 120 
Sion. [2e] Circulaire du gouvernement provisoire aux grands châ-
telains des dizains 122 
24 Berne. Lettre du général de Watteville, avoyer de Berne, à Eugène 
de Courten, à Sierre 38 
25 Sion. Lettre du gouvernement provisoire au ministre Schraut . 123 
Juin / Juni 1814 
15 Zürich. Bericht der Gesandten des Wallis an die provisorische Re-
gierung 39 
20 Zürich. Bericht der Gesandten des Wallis an die provisorische Re-
gierung 41 
28 Sitten. «Summarischer Bericht der durch die Republik Wallis an 
die Schweizerische Tagsatzung auf Zürich abgeordneten Deputier-
ten über ihre dortigen Verrichtungen» 41 
30 Sion. Lettre du gouvernement provisoire à l'évêque Jos.-X. de 
Preux 124 
Juillet / Juli 1814 
8 Saint-Maurice. Nomination de Ch.-E. de Rivaz comme député de 
St-Maurice à la commission de constitution 138 
Août / August 1814 
2 Sitten. Schreiben des Rates und der Burgerschaft Sitten an die 
Verfassungskommission 125-
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Sion. Lettre de la commission de constitution au gouvernement pro-
visoire 127 
Sitten. Schreiben des Bischofs Jos. X. de Preux an die Verfas-
sungskommission 127 
3 Zurich. Lettre des ministres des trois puissances alliées au gouver-
nement provisoire 139 
8 Sion. Lettre de l'évêque Jos.-X. de Preux à Ch.-E. de Rivaz . . 140 
16 Martigny. Lettre de Ph. Morand à Ch.-E. de Rivaz . . . . 140 
Septembre / September 1814 
1 Saint-Maurice. Lettre de la diète des quatre dizains inférieurs au 
conseil du gouvernement provisoire 141 
6 Martigny. Lettre de la diète des quatre dizains inférieurs au conseil 
provisoire 142 
7 Sion. Adresse du gouvernement provisoire à la commission de 
constitution 129 
11 Sion. Lettre du gouvernement provisoire à la commission de cons-
titution 130 
12 Sion. Circulaire du gouvernement provisoire aux grands châtelains 
des dizains 132 
Zurich. Lettre des ministres des trois puissances alliées au gouver-
nement provisoire 146 
15 Sion. Lettre de l'évêque Jos.-X. de Preux à Eugène de Courten 46 
Sion. Lettre de Maurice de Courten à Eugène de Courten . . 47 
17 Sion. Lettre d'Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz, à St-Maurice 197 
18 Saint-Maurice. Lettre de la commission des dizains inférieurs au 
conseil du gouvernement 146 
19 Sion. Lettre d'Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz 197 
Zurich. Lettre d'Eugène de Courten à son frère Pancrace, à Sierre 47 
21 Zurich. Lettre d'Eugène de Courten à son frère Pancrace, à Sierre 49 
23 Martigny. Nomination, par la diète du Bas-Valais, de quatre dépu-
tés pour se rendre à Zurich auprès des ministres des puissances 
alliées 147 
Zurich. Lettre d'Eugène de Courten à son frère Pancrace, à Sierre 51 
Zurich. Lettre de M. Dufour à Ch.-E. de Rivaz, à Saint-Maurice 199 
25 S. I. Lettre de Ch.-E. de Rivaz à MM. Luder, Claivaz et Preux 148 
26 Sion. Lettre d'Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz, à Saint-Maurice 201 
S. I. Lettre de E. Claivaz, grand châtelain de Martigny, à Ch.-E. de 
Rivaz 149 
28 Monthey. Lettre de P.-L. Du Fay à Ch.-E. de Rivaz . . . 202 
Zurich. Lettre d'Eugène de Courten à son frère Pancrace, à Sierre 53 
Zurich. Lettre de M. Dufour à Ch.-E. de Rivaz, à Berne . . . 202 
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29 Sion. Lettre d'Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz, à Saint-Maurice 202 
S. d. Questionnaire adressé par Maurice de Courten à Eugène de Cour-
ten, à Zurich, et réponses de ce dernier 84 
Octobre / Oktober 1814 
1 Sion. Lettre d'Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz, à Saint-Maurice 204 
Zurich. Lettre d'Eugène de Courten à son frère Pancrace, à Sierre 59 
2 Monthey. Lettre de P.-L. Du Fay à Ch.-E. de Rivaz, à St-Maurice 204 
Zurich. Billet d'invitation du ministre A. Talleyrand à Eugène de 
Courten, à Zurich 64 
3 Sion. Lettre d'Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz 205 
Zurich. Lettre d'Eugène de Courten à son frère Pancrace, à Sierre 64 
5 Monthey. Lettre de P.-L. Du Fay à Ch.-E. de Rivaz . . . . 207 
Monthey. Billet de P.-L. Du Fay à Ch.-E. de Rivaz . . . . 208 
Zurich. Lettre d'Eugène de Courten à son frère Pancrace, à Sierre 65 
7/8 Zurich. Lettre d'Eugène de Courten à son frère Pancrace, à Sierre 68 
10 Zurich. Lettre d'Eugène de Courten à son frère Pancrace, à Sierre 73 
12 Zurich. Lettre d'Eugène de Courten à son frère Pancrace, à Sierre 75 
Zurich. Lettre de Ch.-E. de Rivaz à sa femme, à Bex . . . 86 
13 Zurich. Premier mémoire des députés du Bas-Valais présenté aux 
ministres 93 
14 Zurich. Deuxième mémoire des députés du Bas-Valais présenté aux 
ministres 98 
15 Zurich. Troisième mémoire des députés du Bas-Valais présenté aux 
ministres 101 
Zurich. Lettre d'Eugène de Courten à son frère Pancrace, à Sierre 77 
Zurich. Lettre de Ch.-E. de Rivaz à sa femme, à Bex . . . 87 
16 Saint-Maurice. Lettre de madame de Rivaz à son mari, Ch.-E. de 
Rivaz, à Zurich 91 
17 Zurich. Quatrième mémoire des députés du Bas-Valais présenté 
aux ministres 123 
Zurich. Lettre de Ch.-E. de Rivaz à sa femme, à Bex . . . 88 
19 Zurich. Lettre d'Eugène de Courten à son frère Pancrace, à Sierre 80 
20 Zurich. Lettre de Ch.-E. de Rivaz à sa femme, à Bex . . . 89 
22 Zurich. Billet du ministre Canning à Ch.-E. de Rivaz . . . 149 
Zurich. Lettre d'Eugène de Courten à son frère Pancrace, à Sierre 82 
23 Zurich. « Pronunciatum » des ministres remis aux députés du 
Valais 105 
24 Zurich. Lettre de Ch.-E. de Rivaz à sa femme, à Bex . . . 90 
29 Zurich. Lettre du ministre Schraut au gouvernement provisoire 150 
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Novembre / November 1814 
1 S. I. Lettre de Ch.-E. de Rivaz à L. de Sépibus 151 
2 Sion. Lettre d'Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz, à Saint-Maurice 209 
3 S. I. Lettre de Ch.-E. de Rivaz à Libérât de Courten, grand châte-
lain de Sion 151 
7 Sion. Lettre d'Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz 210 
10 S. /. Lettre de la diète des quatre dizains inférieurs au gouverne-
ment provisoire 152 
11 Sion. Lettre d'Isaac de Rivaz à Ph. Morand, à Martigny . . . 213 
Sion. Lettre d'Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz, à Saint-Maurice 
(analyse seulement) 214 
12 Martigny. Lettre de Ph. Morand à Ch.-E. de Rivaz . . . . 153 
Monthey. Lettre de P.-L. Du Fay à Ch.-E. de Rivaz . . . . 214 
Martigny. Lettre de Ph. Morand à Ch.-E. de Rivaz, à Saint-Maurice 153 
15 Sion. Adresse du gouvernement provisoire à la Diète du Valais 133 
29 Sion. Adresse du gouvernement provisoire aux députés des dizains 
inférieurs de la Diète constituante 136 
30 Monthey. Note de P.-L. Du Fay sur la séparation du Bas-Valais 
quant à l'administration 215 
Décembre / Dezember 1814 
7 Zurich. Lettre du ministre Schraut au gouvernement du Valais 153 
S. I. Lettre de Ch.-E. de Rivaz au ministre Schraut . . . . 154 
8 Monthey. Lettre de P.-L. Du Fay à Ch.-E. de Rivaz, à St-Maurice 215 
11 env. Martigny. Projet d'organisation du Bas-Valais dans le cas de 
séparation d'avec le Haut, avec un aperçu des recettes et dépenses 157 
13 S. I. Lettre de Ch.-E. de Rivaz à Michel Dufour 158 
14 S. I. Lettre de Ch.-E. de Rivaz au ministre Schraut . . . . 159 
15 Sion. Lettre d'Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz, à Saint-Maurice 216 
17 Saint-Maurice. Lettre de MM. Dufour, Pittier, Duc et Morand, 
membres de la commission du Bas-Valais, à Ch.-E. de Rivaz, à 
Saint-Maurice 159 
S. I. Lettre de Ch.-E. de Rivaz à MM. Dufour, Pittier, Duc et Mo-
rand, membres de la commission du Bas-Valais 160 
S. /. Lettre de Ch.-E. de Rivaz aux grands châtelains des dizains 
du Bas-Valais 160 
18 Martigny. Lettre de P.-F. Luder, grand châtelain d'Entremont, à 
Ch.-E. de Rivaz 161 
19 Salvan. Lettre de Claude Délez, syndic de Salvan, à Ch.-E. de Rivaz 161 
27 Collombey. Lettre de P.-M. de Lavallaz, grand châtelain de Mon-
they, à Ch.-E. de Rivaz 162 
19 289 
Janvier / Januar 1815 
11 Martigny. Lettre de P.-L. Du Fay à Ch.-E. de Rivaz, à St-Maurice 218 
17 Sion. Lettre d'Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz, à Saint-Maurice 218 
Février / Februar 1815 
0. 0. Erklärung der Gesandten des Zenden Brig betreffend die von 
den Ministern vorgeschlagene Verfassung 171 
5 Visp. Vollmachtschein des Zenden Visp 171 
6 Leuk. Vollmachtschein des Zenden Leuk 173 
9 Goms [sie]. Vollmachtschein des Zenden Goms 170 
10 Raron. Vollmachtschein der zwei unt. Drittel des Zenden Raron 172 
13 Sitten. Erklärung des Abgesandten von Morel 171 
15 Sitten. Bescheinigung des deutschen Landratsschreibers . . . 173 
16 Sion. Commission nommée pour proposer des amendements à la 
constitution 163 
S. I. Note des dizains du Bas-Valais sur le projet de constitution 
proposé par les ministres 163 
17 Sion. Déclaration des dizains supérieurs insérée au protocole de la 
Diète dans la séance du 22 février 173 
22 S. I. Déclaration des dizains du Bas-Valais en réponse à celle des 
cinq dizains supérieurs 164 
23 Sion. Déclaration des trois dizains du Centre insérée au protocole 
de la Diète dans la séance du 23 février 176 
Sion. Extrait du protocole des séances de la Diète constituante . 177 
25 Saint-Maurice. Lettre de Ch.-E. de Rivaz au ministre Schraut . 166 
26 Saint-Maurice. Lettre de Ch.-E. de Rivaz à Libérât de Courten, tré-
sorier d'Etat, à Sion 167 
27 Saint-Maurice. Lettre de la commission du Bas-Valais aux ministres 
des puissances alliées 167 
28 Sion. Lettre de Libérât de Courten, trésorier d'Etat, à Ch.-E. de 
Rivaz, à Saint-Maurice 179 
Saint-Maurice. Lettre de la commission du Bas-Valais au bourg-
mestre de Wyss, président de la Diète fédérale 179 
Saint-Maurice. Lettre de la commission du Bas-Valais aux ministres 
des puissances alliées 180 
Mars / März 1815 
1 S. I. Lettre de Ch.-E. de Rivaz au ministre Schraut . . . . 182 
Zurich. Lettre de Rouyer, secrétaire de la légation française, à 
Ch.-E. de Rivaz 
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2 Sion. Lettre d'Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz 220 
11 Zurich. Lettre du bourgmestre Wyss, président de la Diète fédé-
rale, à la république du Valais 188 
12 Sion. Lettre d'Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz, à Saint-Maurice 221 
13 Sion. Lettre d'Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz, à Saint-Maurice 223 
14 Saint-Maurice. Circulaire de la commission du Bas-Valais aux 
grands châtelains provisoires 185 
15 Saint-Maurice. Lettre de Ch.-E. de Rivaz à Isaac de Rivaz, à Sion 185 
S. /. Circulaire de la commission du Bas-Valais aux grands châ-
telains 186 
Sion. Lettre d'Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz, à Saint-Maurice 224 
Sion. [2e] Lettre d'Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz . . . . 225 
20 Martigny. Lettre du D r Emm. Gay à Ch.-E. de Rivaz, à St-Maurice 228 
21 Sion. Lettre de Jean-Joseph Duc à la commission du Bas-Valais . 187 
Sion. Extraits de circulaires communiqués par L. de Sépibus . . 188 
Saint-Maurice. Lettre de la commission du Bas-Valais au grand châ-
telain Duc père 189 
22 S. I. Lettre de la commission du Bas-Valais aux ministres des puis-
sances alliées 189 
S. /. Lettre de la commission du Bas-Valais au bourgmestre Wyss, 
président de la Diète fédérale 190 
24 Lausanne. Lettre de Ph. Morand à Ch.-E. de Rivaz, à St-Maurice 229 
27 Zurich. Lettre de Ph. Morand à Ch.-E. de Rivaz, à Saint-Maurice 229 
28 Sion. Lettre d'Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz, à Saint-Maurice 230 
Avril / April 1815 
2 Martigny. Lettre du commandant Bruno Gay à Ch.-E. de Rivaz, 
président de la commission du Bas-Valais, à Saint-Maurice . . 192 
4 Sion. Lettre d'Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz, à Saint-Maurice 231 
5 Martigny. Lettre de Ph. Morand aux membres de la commission de 
l'arrondissement occidental du Valais, à Saint-Maurice . . . 232 
6 S. /. Circulaire de la commission du Bas-Valais aux grands châ-
telains 192 
7 Monthey. Lettre de M. Dufour à Ch.-E. de Rivaz . . . . 233 
10 Monthey. Lettre de P.-M. de Lavallaz, grand châtelain de Monthey, 
à la commission du Bas-Valais 194 
Monthey. Arrêté du conseil de dizain de Monthey sur l'armement 
et l'équipement du contingent 195 
13 Martigny. Billet de Ph. Morand à Ch.-E. de Rivaz, à Saint-Maurice 233 
23 S. I. Circulaire de la commission du Bas-Valais aux grands châ-
telains 195 
Monthey. Billet de M. Dufour à Ch.-E. de Rivaz, à Saint-Maurice 233 
24 Martigny. Lettre de Ph. Morand à Ch.-E. de Rivaz . . . . 234 
291 
Juin / Juni 1815 
7-20 « Journal du séjour à Zurich » de G.-E. Stockalper . . . 235 
9 Zurich. Rapport adressé au Conseil d'Etat par Stockalper et Du-
four, députés à la Diète fédérale 238 
14 Zurich. Rapport adressé au Conseil d'Etat par Stockalper, député 
à la Diète fédérale 239 
17 Zürich. Bericht des Tagsatzungsgesandten Stockalper an den 
Staatsrat 240 
19 Zürich. Bericht des Tagsatzungsgesandten Stockalper an den 
Staatsrat 241 
21/22 Zurich. Rapport adressé au Conseil d'Etat par Stockalper, dé-
puté à la Diète fédérale 243 
25 Zurich. Rapport adressé au Conseil d'Etat par Stockalper et Du-
four, députés à la Diète fédérale 244 
S. I. Note du général Lecourbe au général Bachmann, à Bâle . . 248 
26 Zurich. Billet adressé au Conseil d'Etat par Dufour, député à la 
Diète fédérale 246 
27 Zurich. Rapport adressé au Conseil d'Etat par Stockalper et Du-
four, députés à la Diète fédérale 247 
Juillet / Juli 1815 
4 Zurich. Rapport adressé au Conseil d'Etat par Stockalper et Du-
four, députés à la Diète fédérale 248 
S. d. [protocole le 13] . Zurich. Rapport adressé au Conseil d'Etat par 
Stockalper, député à la Diète fédérale 250 
11/12 Zurich. Rapport adressé au Conseil d'Etat par Stockalper, dé-
puté à la Diète fédérale 251 
15 Zurich. Rapport adressé au Conseil d'Etat par Stockalper, député 
à la Diète fédérale 253 
17 Zurich. Rapport adressé au Conseil d'Etat par Stockalper, député 
à la Diète fédérale 254 
22 Zurich. Rapport adressé au Conseil d'Etat par Stockalper, député 
à la Diète fédérale 257 
26 Zurich. Rapport adressé au Conseil d'Etat par Stockalper, député 
à la Diète fédérale 259 
Août / August 1815 
2 Zurich. Rapport adressé au Conseil d'Etat par Stockalper et Du-
four, députés à la Diète fédérale 261 
9 Zurich. Rapport adressé au Conseil d'Etat par Stockalper et Du-
four, députés à la Diète fédérale 262 
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14 Zurich. Rapport adressé au Conseil d'Etat par Stockalper et Du-
four, députés à la Diète fédérale 262 
25 Zurich. Rapport adressé au Conseil d'Etat par Stockalper et Du-
four, députés à la Diète fédérale 264 
Septembre / September 1815 
1 Zurich. Rapport adressé au Conseil d'Etat par Stockalper et Du-
four, députés à la Diète fédérale 266 
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